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の4表 現がそれぞれ独 自の機能を持つ と主張 した。その機能は、here/thereで表わ され る 「促
し(START)/達 成(GOAL)」 の対立 と、　are/goで表 わ され る 「状態(STATE)/行 為
(ACTION)」の組 み合 わせに よって規則 的に生 み出 され る。
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　　　　　　 here　OO　Here　you　are　 　　 　　 　　 　　 OO　Here　you　go
　　　　　　 促し　　 Youが・ready,・な状態になるように、話者　　Youが次の行為をするように、話者がyou
-　 (START)がy。uを促す 　 　 　 　 　 　 を促す
　副　詞
　　　　　　 there　　O　There　you　are　　 　　 　　　 　　 ●There　you　go
　　　　　　 達成　　　Youが話者の期待する状態に達したことを、　 Youが話者の期待する行為を遂げたことを、(GOAL)　
話者が表明する　　　　　　　　　　　　　　話者が表明する
　表1は 、主語 がyouの 場 合を対象 とした ものであ る。 しか し、　you以外 に も1/we/he/she/
it/theyが主語に くることが可能であ り、【Here/There+X+Be/Go】表現は、全部で28種類が
存在す る。我hの 研究の最終 目標は、【Here/There+X+Be/Go】の機 能を包括的に説明 しう
る仮説を立て ることであ るが、本稿では、主語Xに 一人称単数 の1と 一 人称複数 のweが くる
表現を取 り上げ、Xがyouで ある表現 のみを扱 った表1の仮説 の、 さらな る一般化 を試 みたい。
　具体的に扱 うのは、次の8表 現(以 下 「8表現」 と呼ぶ)で あ る。
(1) a. Here I am e. Here we are 
    b. Here I go f. Here we go 
    c. There I am g. There we are 
    d. There I go h. There we go
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2.辞 書 の 記 述
　下の表 は、8表 現 がWisdom、　OALD、『英語基本形容詞 ・副詞 辞典』で どの ように記 述 さ
れてい るかを まとめた ものであ る。
表2:Wsdom、　OALD、『英語基本形容詞 ・副詞辞典』における8表現の記述
　　8表現 　 　 　 　 　 　 　Wisdom　　 　 　 　 　 　 　 　 OALD　　 　 　 　 　 　 英語基本形容詞 ・副詞 辞典
Here　lam　　「 こ こに 、 こち らに」 の意味 の 用例 も説明 も無 　 　 　　 　 　　 　Sが 代名詞 のときは通例Here　S
　　　　　　　 例 としてHere　I　am.　 　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 beの語順 を とる
　　　　　　　 ただ今(帰りま した);さあ着 いた　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 A:Where　are　you?どこにいるの?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B:Here　I　am.-Alexander　et　al.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほ らここだ よ
Here　Igo　　 用例 も説明 も無　　　　 　　　　　用例 も説明 も無 　　　　 　　　　　用例 も説明 も無
There　I　am　 用例 も説明 も無　 　 　 　 　 　 　 　用例 も説 明 も無 　 　 　 　 　 　 　　用例 も説 明 も無
There　I　go　 用例 も説明 も無　 　 　 　 　 　 　 　用例 も説 明 も無 　 　 　 　 　 　 　　用例 も説 明 も無
Here　we　are　《話》(1)さあ着 きま した。　 　 　 3.　Used　when　you　are　giving　orHere　we　are.の成句は 「(私たち
　　　　　　　 (2)《くだけ て》(私た ちが探 してshowing　sth　to　sb:略Here　w areが求め ている ものが)ほらここに
　　　　　　　 いた物 が)こ こにあ った　 　 　 　 (=we've　arrived).　　 　 　 　 　 あ ります;(目 的地な どに)さ あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 着 きま した」な どの意を表す場 合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に よく用い られる として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Here　we　are1-OALDさあ着いたぞ
Here　we　go　 Here　we　go。《話》さあ始 まるぞ;Here　we　go.(informal)said　when　Here　we　go.も同 じように用い ら
　　　　　　　 さあ始め よう[行 くそ]　　　 　 sth　is　tarting　to　happen:`Hereれる(註1):``Here　we　go."-
　　　　　　　 Here　we　go　again.《くだけた話》we　go,'thought　Fred,`She's　sure　Norton,　Convoy　「さあ行 くそ」
　　　　　　　 (不快 に感 じている ことなどが)　to　say　something.'　　 　 　 　 /All　right,　I　told　myself.　Here
　　　　　　　 また始 まった よ　 　　 　 　 　　 　 Here　we　go　again.(informa1)said　we　go.-Dah1,　Foxley　よし、 と私
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 when　sth　is　starting　to　happenは自分 に 言 った。思 い切 ってや
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 again,　especially　sth　bad　　　 ってみ よう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 またHere　we　go　again.「(ああ)





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ネテ ィー:あ の子は例外 よ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ジ ョソ:お いおい、またかい
There　w are　(1)=There　youare(2).(2)There用例 も説 明 も無 　　　　 　　　　　There　you[we]are.は「さあ どう
　　　　　　　 you　are(3).(3)副5　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 ぞ」「それ ごらん」な どの意 の成
　　　　　　　 註)There　you　are(2).(そうい　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 句。
　　　　　　　 う事情なので)仕 方がない
　　　　　　　 There　you　are(3).ほらごらんな
　　　　　　　 さい、だか ら言 ったで しょう
　　　　　　　 副5【文頭で】(相手の注意 をある
　　　　　　　 人 ・物 ・事に向けて)あれ、ほ ら。
There　we　go　用例 も説明 も無　 　 　 　 　 　 　 　用例 も説 明 も無　 　 　 　 　 　 　　用例 も説 明 も無
(註1)『英語基本形容詞 ・副詞辞典』 で 「Here　w go.も同 じように用い られ る」 とい うのは 「Here　goes.と同 じように
　　　用い られ る」 の意味 であ る。Here　goes.の記述 は、「『そ ら行 くそ[や るぞ]』の成句で用い られ、特 に難 しい[勇
　　　気 のいる、不快 な]こ とを思 い切 って(た め しに)や ってみ る場合 に使われ る」 とあ る。
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　 まず 目につ くのは、 どの辞書で も扱 っていない表現が4つ(Here　l　go,　There　lam,　There　I
go,　There　we　go)ある点である。 これ らの辞書を見 る限 り、 この4表 現 が実際 に存在 す るか
ど うかは分か らない。
　 辞書に記載 されてい る表現について も、その説 明内容に不 明瞭な点がみ られ る。
　 例えば、Here　we　go　againに対す るWisdomとOALDの 記述を比較 してみ ると、前者 では
「(不快に感 じてい る ことな どが)ま た始 ま った よ」 とあ るが、後者 では"said　when　sth　is
starting　to　happen　again,　especially　sth　bad"とある(太 字 は筆者)。 したが って この表 現を、不
快に感 じてい ることな どが また始 まった ときに使用すべ きなのか、それ とも、 これか らまた始
まるときに使用 すべ きな のか、言語学 習者は悩 んで しま う。「英語基 本形容詞 ・副詞辞典 』で
は、「(ああ)ま たか」 とどっちつかずの訳にな ってお り、その用法は依然 と して曖昧な ままで
あ る。
　 また、There　we　areに対 す るWisdomの記述を見 ると、「仕方が ない」「ほ らごらんな さい、
だか らい ったで しょう」「(相手の注意をあ る人 ・物 ・事に向けて)あ れ、ほ ら」 とい う3つ の
用法が挙 げ られ てい る。 しか し学習者 の立場か らすれ ば、「仕方 がない」 と 「ほ らごらんな さ
い、だか らい ったで しょう」は意味がかな り異な り、何故 同 じ表現で この よ うに違 った 日本語
訳にな るのか、胴に落 ちない。 日本語訳か らHere　X　Be,　Here　XGo,　There　XBe,　There　XGo
の機能を理解す るには限界があ る、 とい うことを、 この記述は示唆 してい るのか も しれない。
　 以上、見て きた よ うに、8表 現の機能を、それぞれの表現に対す る既存の説明か ら理解す る
のには無理があ る。 これは、【Here/There+X+Be/Go】表現全般にみ られ る共通の問題であ
り、統一 された 明確な機能の説 明がぜひ とも必要であ る。
　 次の節では、 日木 ・田村(2007)で扱 ったXがyouの4表 現、そ して本稿で扱 うXが1/we
の8表 現を合わせた、12表現に対す る仮説を提示す る。そ して4節 では、実例にあた り、 この
仮説を立証 してい きたい。
3.仮 説
　 【Here/There+X+Be/Go】表現 は、(1)文 頭 のHereま た はThere、(2)主語X
(1/we/you)、(3)動詞Beま たはGo、 の3要 素か ら構成 されてい る。そのため、各要素 ごと
に選択 された語の組み合わせに よって、規則的に12通りの機能が決定 され る。
　 各要素に含 まれ る語は、それぞれ以下の よ うな特性を持 ち、文全体に作用す る。
(1)文頭 のHereとThereは、 どうい う行為 であるか を表す。　Hereは聞 き手に対 して注意を
促 し、Thereは話者 の期待 が達成 した ことを表 明す る。(こ こでのHere/Thereは、「ここ ・あ
そ こ」 とい う遠近感を示す語ではない。)
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(2)主語Xは 、誰について注意を促 した り、達成を表 明 した りす るのかを示す。youを選択
した場合 は 「聞 き手」につい て、1を 選択 した場合 は 「話者」につ いて、weを 選択 した場 合
は 「話者を含む グル ープ」についてであ る。(ただ し、主語Xは 人 とは限 らない。)
(3)動詞BeとGoは 、主語Xの 何について注意を促 した り、達成を表明 した りす るのかを
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
示す。Beを 選択 した場 合はXの 状態 について、　Goを 選択 した場合はXの 行為について、注
意喚起あ るいは達成表 明を行 う。









　 達成表明　　 X(you/1/we)が話者の期待する状態に達したこ　　 X(you/1/we)が話者の期待する行為を遂げたこ
　 (GOAL)　　 とを、話者が聞き手に表明する　　　　　　　　　とを・話者が聞き手に表明する
　 表1か ら表3へ 修正す るにあた り、変更を加えたのは以下の3点 であ る。
　 ① 左側のHEREITHERE欄 にお いて、表1で は 「促 し(START)/達 成(GOAL)」 と記
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
載 していたが、表3で は 「注意 の促 し(START)/話 者 の期待達 成表 明(GOAL)」 と加筆
した。
　 ② 上 のBEIGO欄において、表1で は主語 をyouと していたが、表3で は主語にyou以外 の
代名詞 も来 ることを考慮 し、Xで 記 述 した。
　 ③ 【Here/There+X+Be/Go】すべての欄 において、それぞれの機 能説 明に 「聞 き手」の
存在を追加 した。
　 ① と②を修正 した理 由は、HEREITHEREとBEIGOの組み合わせか ら、【Here/There+X
+Be/Go】の各表現 の機能 を、 よ り予 測 しやす くす るためであ る。
　 例えば表1で は、Hereを 「促 し」、　areを「主語youの 状態」 とそれぞれ説明 していたが、
この組み合わせか らはHere　you　areの機能を、「Youが"ready"な状態にな るよ うに、話者が
youを促す」 と予測す るのは少 々難 しい。
　 しか し、 この表現を話者が聞 き手 に対 して発話 した とき、Hereを 「注意の促 し(START)」、
BEを 「主語Xの 状態」 と考えれば、 この2要 素の組み合わせか らその機能を、　rX(you)の
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状態に注意を 向け るよ うに、話者が聞 き手(yOU)を促す」 と予測す るのは容易 になる。
　 ③の修正点は、主語の範囲をyouか ら1/weへと広げた ことに よって生 じた ものであ る。
　 主語がyouの 場合 のみを扱 っていた表1で は、主語が聞 き手 で もあ った。そ のた め、同一
存在で ある ことが明確にな る よう、 「聞 き手」 とい う表 現は使わず、youと記載 した。 また、
There　you　are/goでは、「話者が表 明す る」相手 は聞 き手(=主 語you)で あ ることが明 白だ
ったため、「聞き手」 の存在 をあえて記す ことは控 えた。 しか し表3で は、主語 にyou以 外の
代名詞が来 る場合 も含 まれ るため、「聞き手」 の存在 を明記す る ことに した。
　 表3に した が って、 日木 ・田村(2007)で扱 った、主 語youを とる4表 現 の機能 を捉 え直
す と、次の よ うにな る。
(2)
Here　you　are:X(you)の今 の状態 に注意を 向け る ように、話者が聞 き手(you)を促す
Here　you　go:X(you)の次 の行為 に注意を 向け る ように、話者が聞 き手(you)を促す
There　you　are:X(you)が話者 の期待 す る状態 に達 した ことを、話 者が 聞 き手(you)に 表
　 　　 　　　 　明す る
There　you　go:X(you)が話者 の期待 す る行為 を遂げ た ことを、話 者が 聞 き手(you)に 表
　 　　 　　　 　明す る
　 では、 これに よって、 日木 ・田村(2007)の用例が説 明で きるか確認 してみ よ う。
　 Here　you　areは相手に何かを渡 す ときに発話 され ることが多い。例えば、銀 行で行員が客に
小切手を渡 しなが ら発話す る。 これは、you(客)が 今の状 態(小 切手を受け取 る状態)に 注
意を向け るよ う、話者(行 員)が 聞 き手(you=客)を 促 しているのである。
　 Here　you　goには、話者が女性達を車に乗せ る時に、車の ドアを開けて女性達に発話す る例
がみ られた。 これ は、you(女性達)の 次の行為(車 に乗 る行為)に 注意を 向け る よう、 話者
が聞 き手(女 性達)を 促す発話行為であ る。
　There　you　areの用例では、赤 ん坊 を抱 いた ことのない女性に、無理 や り友 人が赤 ん坊 を抱
かせ、There　you　areと発話 していた。 これは、　you(女性)が 話者(友 人)の 期待す る状 態
に達 した(赤 ん坊 を抱 いた状態に なった)こ とを、話者(友 人)が 聞き手(you=女性)に 表
明 してい る。
　There　you　goでは、人 間にな った元天使 が、知 り合いにな った天使 に握手 の仕方 を教え る
場面があ る。2人 は手を握 り合 う。元天使が 「もっと強 く握れ」 と言い、天使は これに従 う。
その時に元天使はThere　you　goと発話す るのである。 これ は、　you(天使)が 話者(元 天使)
の期待す る行為を遂げた(も っと強 く握 った)こ とを、話者(元 天使)が 聞 き手(yOU=天使)
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に表 明 してい るか らであ る。
　では表3か ら、今度は主語にI/weをとる8表 現 の機能 を予測 してみ よう。
(3)
Here　Iam:　 自分(Ｉ)の 状態 に注意 を向ける ように、話者(1)が 聞 き手を促す
Here　Igo:　 自分(1)の 行為 に注意 を向ける ように、話者(1)が 聞 き手を促す
There　Iam:　自分(1)が 話者(1)の 期待す る状態 に達 した ことを、話者(1)が 聞 き手に表
　　　　　　 明す る
There　Igo:　自分(1)が 話者(1)の 期待す る行為 を遂 げた ことを、話者(1)が 聞 き手に表
　　　　　　 明す る
Here　we　are:自分達(we)の 状態 に注意 を向け る ように、話者(1)が 聞 き手を促す
Here　we　go:　自分達(we)の 行為 に注意 を向け る ように、話者(1)が 聞 き手を促す
There　we　are:自分達(we)が 話者 の期待す る状態 に達 した ことを、話 者(1)が 聞 き手 に表
　　　　　　 明す る
There　we　go:自分達(we)が 話者 の期待す る行為 を遂 げた ことを、話 者(1)が 聞 き手 に表
　　　　　　 明す る
　 ちなみに、Here　we　are/goの機能 における 「話者」 とは、　weの 一員で ある1で あ り、聞 き
手にはweが 含 まれ る。 した がって 「話者 が聞 き手を促す」 とい うのは、「自分達 を促す 」 こ
となのであ る。There　we　are/goの場 合 も同様 であ り、「話者が聞 き手 に表 明す る」 とは、「自
分達に表 明す る」 とい う意味であ る。
　次節では、 この仮説を、(3)の実際の用例 と照 ら し合わせなが ら検証 してい きたい。
4.用 例 に よ る検 証
　本節では、4.1で 主語Xが1の4表 現 を、4.2で 主語Xがweの4表 現をそれぞれ見て
い く。用例 は、 映画、及びBritish　National　Corpus(以下、「BNC」)とCollins　Wordbanks
(以下、「CW」)の二つ の コーパ スか ら収集 した。各表現の使用状況 を的確 に捉 え るためには、
画像 と音声を 同時に確認で きる映画の データが最適であ るが、映画では見つか らない例 もあ っ
たため、 コーパ スデ ータも利用 した。 コーパ スデ ータは、使用状況が明確な ものを選び、それ




　 ま ず 始 め に 、Here　I　amの 使 用 例 か ら 見 て み よ う。 以 下 は 、 映 画Driving　Miss　Daisyの一 場
面 で あ る 。
(4) 
 BOOLIE: Excuse me, fellas. Excuse me. Oscar? 
OSCAR: Yes, sir, here I am. 
BOOLIE: Are you all right? 
OSCAR: No, sir. I'm stuck! 
----- Driving Miss Daisy (DVD Ch.2/00:08:08)
　Boolieの経 営す る工 場でエ レベ ーターが故障 して しまい、乗 っていた従業員 のOscarが出
られな くな って しまった。エ レベ ーターは一階 と二階の間で宙 吊 りにな ってお り、その ドアは
柵状のため、皆のい る一階か らはOscarの両足だけが見えてい る。
　Boolieは従業員たちの間をか きわけ、エ レベ ーターの前に出 ると、　Oscarに向か って声をか
け る。それに対す るOscarの返事が太字部分であ る。つ ま り話者は、「ここにい ます よ」 と、
自分の状態に注意を向け るよ う、聞 き手のBoolieを促 してい るのであ る。
　次の例は、映画Total　Recallからである。
(5) 
QUAID: Who are you? 
STEVENS: We were buddies in the Agency back on Mars. 
         You asked me, if you disappeared, to comeand find you. 
         So here I am. Good-bye. 
QUAID: What was I doing on Mars? 
------ Total Recall (DVD Ch.12/00:35.•01)
　QuaidとStevensはテ レビ電話で話 してい る。記憶 のないQuaidに対 し、　Stevensは、 自分
がQuaidと接触 した事情 を説 明す る。それか ら太字部分 のセ リフを発 し、「だか らここに僕が
い るの さ」 と自分の状態に対す る注意喚起を、聞 き手Quaidに促 しているのである。
　集めた データに関す る限 り、Here　I　amの 使用場面は、おおむね上の二つのパ ターソに分類
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され るよ うであ る。すなわ ち、(4)のよ うに 自分の居場所(自 分があ る場所に存在す る状態)
や状況(自 分の今の状態)を 知 らせ る場合 と、(5)のよ うに 自分がその場に居 る理 由を述べた
上で、 自分の状態について発話す る場合の二通 りであ る。いずれ も、Here　I　amが 「話者(1)
が 自分の存在や状態に注意を向け るよ う、聞 き手を促 してい る」表現であ るため、使用可能 と
考え られ る。
4.　1.　2　　HereIgo
　 (6)はBNCか らとった用例であ る。　LydiaとBettyの会話 に注 目されたい。
(6) 
On the whole, she decided, being a rat was more chic, but nevertheless he determined to write 
a long earnest article soon on some subject of profound importance in which she would make a 
significant contribution to the sum of human awareness. Betty's fond tolerance was not enough. 
Lydia wanted her respect. How greedy. "Anyway," she said, "I am off to the pub. Here I go." 
"They'll think you're an alcoholic
," warned Betty. "You know how people talk in these small 
 communities "
"I am an alcoholic
," said Lydia. 
----- BNC (GOX)
　Lydiaは今 まさにパ ブに行 こ うとしてい る。彼女はHere　I　goと発話す ることで、1(Lydia)
の次の行為(パ ブに向か うこと)に 注意を向け るよ うに、聞 き手Bettyを促 してい る。
　 (7)もBNCか らとった用例で、　Mr.　Frereの発話部分 にHere　I　goが使われ ている。
(7) 
It was perhaps more than the chill air that flushed the parson's cheeks as he bent to fasten his 
skates. 
"After the narrow dikes of Cambridgeshire," he said standing again, "the span of this lake 
offers an exhilarating prospect. Will you accompany me, Miss Agnew?" 
"I should rather keep company with Mrs Frere. We shall stand breathless in admiration 
together." 
"Then here I go." Frere stepped on to the ice, sniffed at the cold air, and then, hands clasped at 
his back, the tail of his frock-coat lifting a little in the breeze, he sailed off. 
---- BNC (H82) 
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　Mr.　FrereはMiss　Agnewを誘 ったが、　Miss　Agnewはスケー トを見てい るとい う。そ こで、
Mr.　Frereが1人でスケー トを しようとしている時 の発話 である。自分(1)の次の行為(ス ケー
トをす ること)に 注意を向け るよ うに、聞 き手Miss　Agnew達を促 している。
4.1.3　 There　Iam
　 (8)はCWか らとった用例であ る。
(8) 
 He laid the device into Ospina's hands with the reverential gesture a 47th Street diamond mer-
chant might reserve for a prize stone. It was, Ramon noted, not much bigger than a remote con-
trol for your TV. 
"The beauty of this thing is that it's got a twelve -digit display panel," the salesman purred. 
"What's the significance of that, you ask? I'll tell you. You and I can work out a code between us 
which nobody knows. I got a beeper, you got a beeper. We want to have a private conversation, 
maybe pay phone to pay phone, right? You beep me, punch in a code that tells me where to call, 
when to call. You go to your corner pay phone, dial the number I gave you which is another pay 
phone and, bingo, there I am. We can have our little chat and nobody's listening, know what I 
mean?" 
---- CW (usbooks0050)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　
　SalesmanがOspinaに、他人に聞かれた くない話をす る状況を想定 して、 ポケベルの便利 さ
を説 明 している。 ふた りだけが知 る番号 を決めておけ ば、Ospinaはポ ケベルを使 って、いつ、
どこに電話をす るかsalesmanに伝 え ることがで きる。そ うすれぽ、　Ospinaが電話をかけて き
た とき、salesmanは指 定 され た公衆 電話 で電話 を受 け取 った状態 にな る、 とい うこ とを、
salesmanはThere　I　amの 発話に よって伝 えてい る。 ここで も、1(salesman)が話者(sales-
man自 身)の 期待す る状態 に達 した こと(指 定 され た別 の公衆電話 で、電話を受け取 った状






He said, naturally there would be some changes amongst plant and animal life, but species 
would adapt to suit the changes in climate and atmosphere and so on. The film was black at first 
then it turned a sort of brownish colour, getting lighter but still weird colours, browny yellow, 
till we could see it was water, a river or something, and its bank. And there were some birds 
swimming -floating down towards the camera, they were brown. They were ducks — ordinary 
mallard ducks. But they didn't have any heads." 
After a silence Caro said, "Is that it?" 
"Yes
, I woke up." 
"Headless ducks." 
"Yup, maybe I was half awake. But it's a fairly strange thing to invent." 
"Yes." 
"So, there we are. There I am." 
"What d'you think will happen?" 
                                               BNC (HJH)
　 ここでは、ひ と りが首 のない ア ヒルの夢を見 た ことにつ いて、 も うひ と りに語 ってい る。
「半分は覚醒 していたか も しれない。不思議だ」 と話者が言い、相手が 「そ うだね」 と答えた
後で、"So,　there　w are.　There　lam."と発話 してい る。 これは 「人 とい うのは、その よ うな不
思議な夢を見た状態にな るものなの さ。私は不思議な夢を見た状態にな ったんだ」 とい うよ う
な 日本語訳にな るであ ろ う。There　Iamを 発話 す ることで、1(夢 を見た人)が 話者(夢 を
見た人 自身)の 期待す る状態に達 した こと(不 思議な夢を見た状態にな った こと)を 、聞 き手
に表 明 してい る。
4.　1.　4　　There　lgo
　以下 の3例 は いず れ もBNCか らの もの であ り、すべ て同 じ本か らの引用 であ る。 あ る日
Dr.　Penry　Vaughanの所有す る島に打 ち上げ られた女性がい る。彼女は頭部に傷を負い、意識
がなか った。Dr.　Penryは医師であ り、彼女に治療を施 し、 自分の家で面倒 を見 ることにな る。
Leonoraと呼ばれ ることにな った女性は、記憶 喪失にな ってお り、 自分 自身が誰かわか らない
状態であ る。以下の3例 は、そんな彼女 とDr.　Penry　Vaughanが何気ない会話を してい るとこ
ろであ る。
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(10) 
"What is cawl?" 
"A main dish soup made with lamb and root vegetables and leeks. Dumplings, too, when my 
mother's doing the cooking." One eyebrow shout up. "You looked surprised. Is that because I
can cook, or because I possess a mother, like other men?" 
She smiled. "Neither. You're so efficient it seems strange you haven't mastered the art of the 
dumpling. Even I know how to make those - " She stared at him, arrested. 
"There I go again. My stupid mind knows I can make dumplings, so why on earth can't it tell 
me who I am?" 
                                              BNC (JYC) 
(11) 
"Were you a boy scout?" 
"No — too busy playing rugby. Were you a girl guide?" he countered swiftly. 
"Oh
, no, not my scene at all ..." She halted, then blew out her cheeks. "There I go again. 
Perhaps I'll do it by process of elimination; find out what I'm not bit by bit until I know who I 
am." 
                                              BNC (JYC) 
(12) 
"You like Ravel?" he asked without opening his eyes. 
Leonora applied herself to her knitting hastily. "Not the piano music, nor the hackneyed old 
Bolero, but Ravel in this mood I find irresistible." 
"Know the piece?" he asked idly. 
"Daphnis and Chloe..." She turned to find him watching her. "Ah! There I go again." 
He smiled. "So you do." 
---- BNC (JYC)
　　いずれの例で も、Leonoraは相手 との何気ない会話の中で過去を無意識に思い 出 してい る。
(10)ではdumplingの作 り方を知 ってい る ことを、(ll)ではgirl　guideにな った ことを、
(12)では ラベルの 曲を知 ってい ることを無意識に語 った直後に、There　Igoが使われてい る。
日本語 に訳す な らぽ、「また、 口か ら出て きち ゃったわ」 ぐらいの 日本語訳に なるであろ う。
この よ うに、There　Igoは、1が 話者(1自 身)の 期待す る行為を遂げた こと(こ の場合は無
意識であ りなが ら、記憶 を取 り戻 した こと)を 、聞 き手に表 してい る。
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4.2　 Here　we　are,　Here　we　go,　There　we　are,　There　we　goの 検 証
4.2.1　 Here　we　are
　 次 に 、 主 語 をweに 変 え た 四 つ の 表 現Here　we　are,　Here　we　go,　There　we　are,　There　we　go
の 事 例 を 順 に み て い こ う。 ま ず は 、Here　we　areであ る 。
(13) 
CAMILLE: We're family now and there's a lot of adjustments we're all going to have to 
          make. Right, Reggie? 
REGINALD: Right, Camille. Well, here we are, Stuie, the family home. 
CAMILLE: The family home. 
REGINALD: Mind you, this is just our summer place. Winter time, we live in a crawl space 
           above a delicatessen. 
----- Stuart Little (DVD Ch.18/00:49.50)
　 これは、映画Stuart　Littleの一場面 であ る。孤 児のStuartは養父母Mr.&Mrs.　Stuartのも
とで暮 ら していたが、そ こへCamilleとReginaldが現れ、　Stuartは自分達の実子だ と主張す
る。そ してStuartを引 き取 り、 自分達が住む城 へ連 れて帰 るのだが、車が城 に近 づいた瞬間、
Reginaldが同表現を発話す る。和訳すれぽ 「着いたぞ」 とな るであろ う。つ ま り、　Weの 状態
(養父母 とStuartが、養 父母の家に いる とい う状態)に 注意を向け る ように、話者(養 父)
が聞 き手(自 分た ち=養 父母 とStuart)を促 してい る、 と考え られ る。
　二例 目は、映画Daylightからであ る。
(14) 
ROGER: Excuse me, could you please help me with the dog? Thanks very much. 
ELEANOR: Here boy, come here. 
 STEVEN: Okay, so here we are, we're high and dry. So what do you plan on doing? 
KIT: In a situation like this, I think it's very very important that everybody knows 
exactly what is happening. Okay? 
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の現場か ら人hや その飼い犬を救 出すべ く、彼 らを率いて 出口を探索す る。 しか し生存者のひ
と りStevenは、　Kitがその昔、人命救助に失敗 して免職 にな った過去 がある と知 り、反 抗的
な態度を示す。上昇す る水面か ら逃れ るため、Kitは皆に車の上に載れ と指示 し、　Stevenも周
囲か ら諭 され渋hそ れに従 う。だが車の上に立 った途端、彼はKitに向か って挑む よ うに、上
の セ リフを言 い放つ のである。 ここでも話者(Steven)が、　we(自分 たち)の 状態(車 の上
に載 ってい る状態)に 注意を向け るよ う、聞 き手(自 分た ち)を 促 してい るのであ る。
　映画で使用 され る 【Here　we　are】表現は、前者の よ うな 「到着」場面 での使用 が、 と りわ
け多 く観察 され る。 これは、「自分た ちに注意 を向け る」必要 がある現実場面 とい うのが、主
に この よ うな、 自分た ちが特定の場所に 「到着」す る場面であ ることを、示唆 してい るのか も
しれない。
4.2.2　 Here　we　go
　では、be動詞 の代わ りにgoを 組み合わせたHere　we　goは、 どの よ うな場 合に発 話 され る
のだ ろ うか。 まずは、下の例を見てみたい。
(15) 
JACK: Just relax. 
DANIEL: Are you sure? 
JACK: Just remember, pain is beauty. Okay, here we go. Take a deep breath. Instant 
        eyelift. 
DANIEL: Wow. 
 Mrs. Doubtfire (DVD Ch.10/00:33:08)
　 これは、映画Mrs.　Doubtfireの場面 であ る。主人公Danielは妻に離 縁 され、親権争 いに も
負けて しまった。子供た ちと再び接触す るため、妻の家で家政婦 と して働 くことを思いついた
Danielは、兄弟Jackに協力を頼み込む。　Jackの職 業は特殊 メーキ ャ ップアーテ ィス トで、男
性を女装 させ ることもお手の ものだ った。
　上 の場面 では、Danielが鏡 の前 に座 り、頭にネ ッ トを被 って いる。額 には紐が何本 か取 り
付け られ、背後に立 ったJackがその紐 の端 を握 ってい る。　Jackは"Okay,　here　we　go."と発
話 した瞬間、紐 を ぐい と引 く。 す るとDanielの顔が きゅっ と引 っ張 られ、搬 がみ るみ る うち
に伸びてい く。ここで も、we(JackとDaniel)の次 の行為(紐 を引 いて顔 の搬 を伸ばす こと)
に注意を 向け る よう、話者(Jack)が聞 き手(自 分た ち一JackとDaniel)を促 してい ると考
え られ る。
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次 の 例 は 、 映 画Spy　Gameか ら の 引 用 で あ る 。
(16) 
OPERATIVE: Tom Bishop on the phone. 
MUIR: Yeah? 
BISHOP: The Sheik wants him there within the hour. 
MUIR: So, here we go. 
BISHOP: Nathan, the doc's not with me. 
MUIR: Where the hell is he? 
BISHOP: The Amal retaliated against the Palestinians. 
----- Spy Game (DVD Ch.16/01:26.•15)
　MuirとBishopは秘密工作員 である。　Bishopは、　The　Shiekを殺すために、医師を先方へ送
り込む任務を担 ってい る。彼は車の中か らMuirに電話 をかけ、　The　Shiekは一時間以内に医
師に会 うこ とにな ってい ると告げ る。それ を聞いたMuirが 、「作戦開始だ な」 の意 で同表 現
を発話す るのであ る。つ ま り、we(MuirとBishop)の次の行為(医 師を送 り込み、作戦を開




GARP: I wanted to fly. 
MISS. FIELDS: I understand. I understand. It's all right. Now carefully, give me your foot. 
DEAN: Get the mattresses close together right next to the building so he can fall on 
              them. Hurry, boys. 
MISS. FIELDS: Give me your free foot. A little bit more over. There we are! I've got you! I'm 
 not going to let go of you! All right? I'm not going to let go. 
----The World According to Garp (DVD Ch. 7/00:18:44)
　Miss　Fieldsは未婚 で、学校 の寮母 を しなが ら一人息子、　Garpを育 てている。　Garpは夜 中
に起 きだ し寮の屋根にのぼ るが、足をすべ らせて屋根か ら落 ちそ うにな る。彼の上半身はか ろ
うじて屋 根 の上に あ り、 彼 は必死 に屋 根 に しが みつ いて い る。 この状 況 に気付 い た学生 や
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Deanはマ ッ トレスを敷 いて万が一 に備 え ようとす る。母親 はGarpを 見 つけ、屋根 に一番 近
い外付け の階段か ら助 け よ うと して 「片足 を よこしな さい」 と言 い、Garpの片足 をつかんだ
ところでThere　we　areと発話す る。つ ま り、　We(Garpと発話者であ る自分)が 期待通 りの
状態に達 した時(自 分がGarpの 足をつかんだ状態に達 した時)に 、 この表現を用いてい るの
であ る。 ここでのweは 、　Miss　FieldsとGarpを指 してい る。
　最後は、There　Iamの 例(9)と してすでに前述 した ものであ る。主語がweの 場合、　weは
前例の よ うに特定の人た ちを表す こともあれば、漠然 と一般の人 々を表す こともあ る(斎 藤 ・
　　　　　 　　 一　　　　安井1983　p.150-151)。この例 では、後者 であると考えられる。
(19) 
‘O—ª----- They were ducks — ordinary mallard ducks. But they didn't have any heads." 
After a silence Caro said, "Is that it?" 
"Yes








, there we are. There I am." 
"What d'you think will happen?" 
BNC (HJH)
　話者は不思議な夢を見た と語 った後、"So,　there　w are."と発話 してい る。 この発話の意味
は、「人 とい うのは、その よ うな不思議 な夢 を見 た状態 にな るものなの さ」であろ う。we(話
者であ る自分 も含めた人)が 話者の期待す る状態に達 した こと(不 思議な夢を見た状態に達 し
た こと)を 、聞 き手に表 してい るといえ よ う。
4.2.4　 There　we　go
　最後 に、There　we　goの 使用 例 をみ てみ よ う。 下 の例 は、4.2.2節 で紹 介 した 映画
Mrs.　Doubtfireの、別場面 である。
(20) 
WAITER:Forgive me. Excuse me. 
 MRS. DOUBTFIRE (= DANIEL): I'm all right. There we go. Thank you. 
                            Oh, let's see here. 
WAITER:May I take your order, ma'am? 
-----Mrs. Doubtfire (DVD Ch.19/01:37:57) 
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　Danielは家政婦Mrs.　Doubtfireに扮 して、妻 とその友人、そ して子供た ちとい っ しょに レ
ス トランへや って きた。だが彼は、 同時刻に 同 じ場所で、勤務先の テ レビ局の社長 とも食事の
約束を取 り付 けていた。家族 と社長 の双方 に気づかれぬ よう、Daniel/Mrs.　Doubtfireは化 粧
室で扮装を変えつつ、二つの テーブルの間を行 き来す る。 しか し、社長の テーブルで何杯 も酒
を飲んで しまった彼は、女装 して家族の テーブルに戻 った途端、 ウェイ ターがひいて くれた椅
子か ら転 が り落ち る。 ウェイ ターは謝 りなが ら客を起 こ し、隣 に座 っていたStuも 手伝 う。
Mrs.　Doubtfireはきちん と椅子 に座 り直す と、一 同に向か って"1'm　all　right.　There　we　go."
と宣言す るのであ る。 つ ま り、we(Mrs.　Doubtfireや、彼女を起 き上が らせ よ うと手伝 って
い る人た ち)の 期待す る行為を遂げた こと(Mrs.　Doubtfireが椅子に座 った こと)を 聞 き手に
表 明 してい るのであ る。
　次は、4.2.1節 に引用 した映画Stuwart　Littleの、続編 の一場面 であ る。
(21) 
MRS. LITTLE: Okay. There we go. Can you say, "Walk with Mommy"? 
             "Mommy"? "Walk"? 
----- Stuart Little 2 (DVD Ch.8/00:23:04)
　 ここではMrs.　Littleが、散歩 に行 くため、 自分 の赤 ん坊 に帽子 を被 せてい る。下線部 はそ
の際に、赤 ん坊 に向か って発せ られ たセ リフである。訳 せば、「お帽子かぶ ったわね」 とで も
な るだ ろ うか。
　 ここで も、we(Mrs.　Littleと赤 ん坊)が 話者(Mrs.　Little)の期待す る行為 を遂 げた こと
(散歩の準備を整えた こと)を 、話者が聞 き手(Mrs.　Littleと赤 ん坊)に 表 明 してい る。
5.ま とめ
　本稿 では、【Here/There+X+Be/Go】が、(1)文 頭 のHereとThere、(2)主語X
(1/we/you)、(3)動詞BeとGo、 の3要 素か ら構成 され、各要素 ごとに選 択 された語の組み
合わせに よって、規則的に12種類の機能が決定 され ることを論 じた。我 々は これを、実際の用
例に よって検証 し、今 まで個別に扱われていた各表現の用法を、その違 いや多様 性 も含めて、
一括 して合理的に説 明で きることを 明らかに した。
　今後の課題 と しては、主語Xに3人 称 のhe/she/they/itをとる16表現を研究対象に加え、仮
説の さらな る一般化 ・精密化を図 る必要があ る。
　 また、 データ収集 の際 に気 づいた ことであ るが、映画 ・BNC・CollinsWordbanksのデ ータ
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